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Welcome to the Dunham Student Activity Center for Fontbonne University's 
2003 Winter Commencement. 
. In order to ensure everyone's enjoyment of the event, we ask you to observe 
the following requests: 
1. Smoking is not permitted in the Dunham Student Activity 
Center at any time. 
2. The hallway above the bleachers on the west side of the gym 
(in front of the Athletic Department Offices and the Van-Lear 
Black Aerobic Studio) is available as a photography area. 
Because of limited floor space, photographers are not -
permitted on the gym floor. Also, the third-floor running track 
is closed during the ceremony. As a reminder, a 
professional will be taking photographs as each graduate 
receives a diploma. 
3. All guests are invited .to be seated in the gym during the 
ceremony. Guests with small children may make use of the 
cry room located upstairs in the Alumni Caf'. For safety 
reasons, no guests will be allowed to stand in the hallway at 
the back of the seating area. 
4. Out of respect for our graduates, please make sure the ringer 
on your cell phone or pager is turned off. Please keep 
conversations with fellow guests to a minimum. 
If you are facing the stage, candidates for master's degrees will be seated on the right; 
candidates for bachelor's degrees will be seated on the left. 
Thank you for your attention and cooperation. 
Friday, December 19,2003 
PROCESSIONAL 
'Trumpet Voluntary," Purcell Metropolitan Brass 
INVOCATION David Ebenhoh, 
Director of Campus Ministry 
INTRODUCTION Dennis C. Golden, Ed.D., 
President 
COMMENCEMENT ADDRESS Paul LeClerc, Ph.D., 
President and Chief Executive Officer of The New York Public Library 
PRESENTATION OF GRADUATES Benjamin Moore, Ph.D., 
Interim Vice President and Dean for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES Dennis C. Golden, Ed.D. 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE Dennis C. Golden, Ed.D. 
REMARKS BY GRADUATING STUDENT Steven Lohr, B.B.A. 
WELCOME TO THE ALUMNI ASSOCIATION Elizabeth Miller Amelotti '77 
Alumni Chain Ceremony Vanessa Fischer, B.S., Brian Moore, B.B.A. 
BENEDICTION Mary Kay Hadican, CSJ 
RECESSIONAL "Rondeau," Mouret Metropolitan Brass 
Following the ceremony, a reception for all of the bachelor and master degree 
graduates in business administration, including the OPTIONS graduates, will be held 
in the Arnold Memorial Center in Medaille Hall. 
A reception for all other bachelor and master degree graduates will be held in the 
Dunham Center Alumni Caf'. 
Master of Arts 
Education/Special Education Department 
Rebecca Serene Albro 
Anastasia Marie Bray 
Henrene P. Brown 
Kay M. Burbank 
Barbara Anita Champagne 
Karen S. Carter-Cooper 
Lisa Danette Douglas-Gray 
Michelle Maria Greminger 
Arnetta M. Harris-Fraction 
Sonya M. Jackson 
Andre Lazarus Johnson 
Jennifer Lynn Jorel 
Carolyn Y. Lang 
Heather Jean Lauman 
Hollis Kathleen Ligon 
Kevin Dwayne Lurten 
Angelique Janeen Mayo 
Monique Anne McClain 
Michael Tracy Miller 
Sheryl D. Reardon 
Hollie P. Russell-West 
Amy Lynn Sullentrup 
Sarah Jane Svoboda 
Thelma Mae Vaughn 
Andrew T. Erickson 
Maria Theresa Grasso 
Fine Arts Department 
Wen-Chuan Huang 
Colleen Annette Oberlee 
Georgia O'Brien Purcell 
Frances A. Reither 
Human Environmental Sciences Department 
Family and Consumer Sciences 
Helen B. Douglas-Taylor Kimberly Marie Jones 
Master of Business Administration 
Business Administration Department 
Gwendolyn Yvette Parker 
Kevin C. Spradling 
Jennifer Marie Stephens 
Tamala Lorraine Thompson 
Darrick T. Young 
DaimlerChrylser Program 
Tanya R. Hutton 
Lyndon R. Nicks 
Paul J. Reagan 
Heather Jean Sanders 
Bradley M. Bekebrede 
Georgiaetta Binion 
Christine Elise Bock 
Jeffrey T. Bookout 
Tracie Jan Burns 
Timothy L. Ceradsky 
Thomas E. Cissi 
Charlotte A. Cotton 
Robert William Curran 
Michael C. Davis 
OPTIONS Program 
Lora J. Elliott Taylor 
Elizabeth Courtney Ernst 
James R. Forgash 
Jajuana Nichelle Frazier 
Vickie French 
Cynthia M. Giamalva 
Arenthia P. Gill 
Mechelle M. Graham 
Tecumshea Stanley Holmes, Sr. 
Ryan Lang Jennings 
Calvin Johnson, Jr. 
Kimberly N. Joseph 
Mary E. Kaufman 
Bradley Jay King 
Melissa M. Kuhn 
Timothy John Leadley 
Rhonda K. Lee 
Nancy Light-Lampert 
Brian R. Marcinkiewicz 
Ronald Lynn Martin 
Master of Business Administration (continued) 
Linda A. McCaskill 
Harith Agyei Mitchom 
Brian Scott Moore 
Melvinor Mullins 
Colleen M. Mulvihill 
Joseph John Niemeyer, Sr. 
William Garner Perigo, Jr. 
Brian Christopher Peters 
Richard Phillips, II 
Rosia J. Primous 
Corinna Lynn Putz 
Jacqueline Elaine Randolph 
Thomas Reed 
Lila Janee Rickard 
Gregory S. Rideout 
Julia A. Ross 
Freeman Ryland 
Jayme Michelle Silva 
Latricia Shante Swan 
Dana Louise Vasquez 
Joseph A. Zuccarello 
Master of Fine Arts 
Diane L. Garcia 
Fine Arts Department 
Bradley Scot Heinemann Yuen-Ling Lo 
Master of Management 
Pamela A. Bentley-Robinson 
Cassandra Renea Coulter 
Amanda Davis 
Audrie Ateena DeRouen 
OPTIONS Program 
Chicquita L. Greene 
John Wells Hayden, Jr. 
Sonda D. Holland 
Terrance Eugene Parrott 
Wanda F. Sanders 
Jessica L. Watral 
Lydia Haruko Wilson 
Dianna Marie Young 
Master of Science 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Speech-Language Pathology 
Sara Elizabeth Chapman 
Andrea Greda Dollen Desjardins 
Elizabeth Erin Frey 
Bridgette Jeanne Goodwin 
Amanda D. McCormick 
Lauren Patricia Mosley 
Brandy Nicole Oberman 
Laura Kathleen Powell 
Jessica Dawn Robinson 
Stacey Nicole Roseman 
Barbara Alene Walker 
Mathematics and Computer Science Department 
Kyle Christian Brown 
Jacqueline Audrey 
Campbell-Lawrence 
Terry A. Grabowski 
Teresa Elaine Green 
Darla Kay Hart 
Patricia J. Jones 
Christine Lynn Luptowski 
Laura Elizabeth McCord 
David Richard Meschke 
Maureen Frances Montgomery 
Diane M. Runnels 
Jason D. Wolfard 
Master of Science in Taxation 
Business Administration Department 
John Michael VanFleet, Jr. 
• 
Bachelor of Arts 
Education/Special Education Department 
Mary Katherine Allhoff 
Rebecca von Phul Austin 
Mary Jo Boschert 
Emily Ann Gabrisch 
Lucille Suzanne Gintz 
Sarah Criss Grove 
Mary C. Gummels 
Jennifer J. Keuss 
Sharon Marie Smith 
Marci Lynn Stedman 
Carol F. Wallace 
Krista Kay Weil 
Sara Lindsay Ysaguirre 
English and Communication Department 
John J. Bauer 
Kurt Louis Brown 
Chad Alan Harrison 
Tiffany Ann Ackerman 
Kareem Darnell Deanes* 
Jamar Anthony Love 
Charles Michael Massey 
Fine Arts Department 
Jennifer Michelle Johns 
Patricia Emily Robinson 
Lisa Elizabeth Meyer 
cum laude 
Maureen McGrath Rauscher 
Jamie Marie Stinson 
Janet Lynn Bonnell 
General Studies Program 
Kareem Darnell Deanes* Stacy Ann Levick 
Philosophy, Religion and Social Sciences Department 
Nicole Michelle Horton Mary Kathleen Mallon 
Jacquelyn M. McDaniel Andrea Katherine Schaberg 
Bachelor of Business Administration 
Linda K. Agnew 
Donna R. Allen 
Randy P. Allen 
Nicole LaShea Anderson 
Mary L. Beier 
Dorothy R. Binion 
Melissa S. Bost 
OPTIONS Program 
Kevin E. Brizendine 
Teressa Lynn Burchett 
Ursula Victoria Burks-Johnson 
Anthony D. Clark 
Sharon D. Clark 
Felicia Yvonne Cotton 
Thomas W. Cox 
Scott A. Cramer 
Michelle Melody Davis 
Richard A. Diak 
Iris E. Diltz 
Jasmine Alicia Eckert 
Stacy Marie Ems 
* dual major 
Bachelor of Business Administration (continued) 
Tammi R. Ewing 
Victoria Fletcher 
Angela Stephanie Foster 
Clinton C. Gallagher, III 
Tracy Yvette Givens 
Cheryl Denise Gordon 
Gary S. Guetterman 
Brian Napoleon Harrell 
George N. Hettich 
Lynne Susan Hilderbrand 
cum laude 
Debra A. Hunt 
Krista E. Kuhn 
Gregory Lappin 
Miranda Lynn Loepker 
Steven Eric Lohr 
Joe S. Martin 
Deborah L. Maschek 
magna cum laude 
Nancy Quisenberry Meek 
James M. Meyer 
Max W. Meyer 
Deborah L. Miller 
Amy S. Moll 
Juan Morales 
Cathy Marie Murphy 
cum laude 
Robert M. Noble 
Mike A. Parisi 
Alfreda Parker 
Kelly Ann Payne-Heilich 
Bradly W. Pettet 
Larry Anthony Pruneau, Jr. 
Gina M. Rader 
Kristi L. Randall 
Lorabelle Pepito Rogado 
Lisa M. Rott 
John Ralphe Schertzer 
JeffryA. Schmitt 
Kenneth C. Schrumpf 
William Horace Singleton 
Tonya L. Smetak 
Jeanne Ann Steinkoetter 
Frederick Earl Sutherland 
Jennifer C. Swift 
Juanita Tillman 
Terrill Kevin Tritch 
Lori A. Turner 
Bryon Douglas Underwood 
Vito G. Viviano 
Michael T. Waldmann 
Cassandra Michelle Wallace 
Diane Joan Walton 
Anna Marie Weston 
Brandon Williams 
Bachelor of Fine Arts 
Fine Arts Department 
Mary L. Holley Theresa M. Smith 
Lisa M. Nagel August J. Stevenson 
Bachelor of Science 
Biological and Physical Sciences Department 
Jennifer Sue Fischer Bianca Ann Schutte 
Business Administration Department 
Todd J. Baebler 
Vernell Balton, II 
Jawad Belaidi 
Timothy L. Blincoe 
Adam John Fischer 
Michelle Renee Hogan 
magna cum laude 
Jessica M. Jackson 
Tynicia Z. Jones 
Christopher J. Kahlmeyer 
Matthew W. Kralemann 
Esther Poppy Mpofu 
Ryan Richard Oliver 
Melisa Georgia Povolish 
Rachel A. Ravetta 
Reggie Eugene Tillitt 
Trevor Paul Turner 
Jesse Aaron Walter 
Bradley Scott Williams . 
John Franklin Williamson, III 
Bachelor of Science (continued) 
DaimlerChrysler Program 
Bradley J. Crady Christopher Joseph Paplanus John Perry Smith 
Calvin Joe Johnson Lynnette M. Rasch cum laude 
Teresa M. McNamee magna cum laude 
Communication Disorders and Deaf Education Department 
Speech-Language Pathology 
Latisha Shantae Cannon Laura Michelle Craft Lisa Marie Greaving 
summa cum laude 
University Scholar 
Education/Special Education Department 
Patricia Ann Anderson Jeanine M. Jung Patricia Carol Kohn 
Vanessa Anne Fischer Lisa Marie Kehm Maria Yvette Medina 
magna cum laude Theresa J. Kemper Taryn Christine Moody 
Mary Ann B. Ford 
Human Environmental Sciences Department 
Amy Elizabeth Bresnahan Jeanne Marie Hagen Gina Maria Nicastro 
Delia L. M. Bretscher Jamie Nicole Koller Christina Ann Schmidt 
summa cum laude Jessica L. Kuppinger Jean Marie Sellberg 
Helen Burnett Diane Navies Eileen Patrice Wilkins 
Margaret M. Faucett 
Mathematics and Computer Sciences Department 
Scott E. Meyer Jillian Kay Mudd Rachel D. Vazzi** 
summa cum laude 
*3/2 Engineering Program - Washington University in St. Louis 
•f& 
Fontbonne University celebrates its Catholic identity and heritage with 
pride and commitment. Faithful to its mission, the University seeks to 
educate women and men to think critically, to decide ethically and to 
serve responsibly. In promoting this philosophy, Fontbonne recognizes 
individuals whose lives inspire others to do the same. 
As a distinguished educator and current President and Chief Executive 
Officer of the New York Public Library, Dr. Paul LeClerc has served his 
community creating a better place for all of God's people. He supports 
the Mission, Values and Commitment of Fontbonne University to educate 
responsible citizens of the world. Dr. Paul LeClerc has served faithfully 
as chief executive officer, president, administrator, professor, scholar, 
mentor, role model and community leader. He has done this with wisdom, 
passion and grace. 
In the message he brings to others, Dr. Paul LeClerc exemplifies the 
type of leadership to which Fontbonne graduates aspire. 
For his endorsement and support of the Mission of Fontbonne University, 
the President and the Board of Trustees of Fontbonne University 
confer on 
D r . Pcuw\Le/Curi 'O 
Doctor of Humane Letters, honoris causa 
This Nineteenth day of December, Two Thousand and Three 
U U « * U , S c U r . Is 
To earn the distinction of University Scholar at Commencement, a student must have 
fulfilled the requirements of the Honors Program, including fifteen credit hours of honors 
seminars and courses and a senior honors project. 
L/I& SLdtt^ricaM^ Pf- £/L& C/utuv CereM&ttM 
In 1927, the first class of Fontbonne began a tradition that is carried on today. 
Originally connected to the shovel used for Fontbonne's ground-breaking in 1924, a 
bronze chain bears the year of the first graduating class at its head, and each subsequent 
graduating class is connected by square links inscribed with each graduation year. A new 
link is added each year at commencement ceremonies to continue this unique part of the 
University's history. 
D&awey S i cuuiers 
The banners displayed near the stage during commencement represent each decade of 
graduates in Fontbonne's 80-year history. The purple and gold banners display the school 
colors in remembrance of the more than 12,000 alumni who have graduated from 
Fontbonne since the first class in 1927. 
The Fontbonne seal contains elements that deal with the University and with the history 
of the Sisters of St. Joseph, Fontbonne's sponsoring body. 
The fleur-de-lis, a French word for lily, is the symbol of the French royal family. 
In the Fontbonne seal, the fleur-de-lis symbolizes the French origin of the Sisters of St. 
Joseph, founded in France in 1650. The six fleur-de-lis in the seal represent the first six 
Sisters who came to the U.S. in 1836. The lily is also the signature of St. Joseph, spouse 
of Virgin Mary, foster father of Jesus, and patron saint of the Sisters of St. Joseph. 
The Latin words, "Virtus et Scientia," indicate the nature of Fontbonne's mission 
and can be translated as "virtue and knowledge," "valor and erudition," "religion 
and scholarship." 
/\ca2arLU> D* r&ss 
American academic dress was not established until 1895. It consists of three 
types of gowns and three styles of hoods, adopted from commencement rituals 
of English universities. As early as the fourteenth century, the statutes of certain 
colleges prohibited "excess in apparel" and required the wearing of a long 
gown. It is still an open question as to whether academic dress finds its sources 
chiefly in ecclesiastical or civilian dress. It is often suggested that gowns and 
hoods were the simplest and most effective method of staying warm in the 
unheated, stone buildings which housed medieval scholars. 
The bachelor's gown has long, pointed open sleeves with no ornamentation. 
The master's gown has even longer sleeves, which are closed at the bottom but 
feature openings halfway down for the hands. The doctoral gown has 
full-length lapels of velvet and bell-shaped sleeves with three horizontal velvet 
bars. The color of caps and gowns is usually black; however, some universities 
feature doctoral gowns of distinctive colors. Many schools outside the United 
States have also adopted colorful gowns. 
The doctoral hood is the longest and fullest. The major field of study can be 
determined from the velvet facing on the hood according to the following 
color scheme. The hood is lined with silk in the colors of the institution which 
granted the degree. Fontbonne University's hood lining colors are purple 
and gold. 
At commencement, undergraduates wear the tassel on the right side of their 
mortarboards, moving it to the left when their degree is conferred. 
The gold cord worn by undergraduates represents graduation honors. Other 
cords represent honor societies in which graduates are members. 
The wearing of white stoles signifies participation in Academic Convocation. 
The academic procession is led by the faculty marshal. The marshal is 
traditionally the faculty member with the longest service to the University. 
Following the marshal are the degree candidates. Members of the Fontbonne 
University faculty and staff then follow, wearing the academic dress of their 
respective degree-granting institutions. The procession ends with the Fontbonne 
University Board of Trustees and members of the platform party. 
a?iu> LycH^rs 
Accountancy, Business, Commerce drab brown 
Agriculture maize yellow 
Architecture deep lilac 
Arts, Humanities, Letters white 
Dentistry lilac 
Economics copper 
Education light blue 
Engineering orange 
Fine Arts brown 
Foreign Service, Public Administration peacock blue 
Forestry russet brown 
Journalism crimson red 
Law purple 




Oratory (Speech) silver grey 
Pharmacy olive 
Philosophy royal blue 
Physical Education sage 
Public Health salmon pink 
Science gold 
Social Work citron yellow 
Theology scarlet red 
Veterinary Science grey 
B , (Htrd fc 
Marie Damien Adams, CSJ 
Charles E. Bouchard, OP 
Rodney J. Boyd 
Patricia Clune, CSJ 
Nancy Corcoran, CSJ 
Donald T. Cross, D.D.S. 
Daniel J. Ferry, Jr. 
Patrick J. Finneran, Jr. 
James E. Frey 
John D. Fumagalli 
Thomas M. Gunn 
Leo G. Haas 
Darryl T. Jones 
Karen M. Kennelly, CSJ 
Kraig G. Kreikemeier 
Dr. Jack Huan Chung Liu 
Lrtist&cs 
John Londoff, Jr. 
Shawn Madigan, CSJ 
Rose McLarney, CSJ 
Kevin J. Mitchell, M.D. 
Elizabeth Ney, CSJ 
Mary Catherine O'Gorman, CSJ 
Audrey Olson, CSJ 
Helen Ryan, CSJ 
James J. Schwartz 
Paula V. Smith 
Linda M. Straub, CSJ 
James M. Sullivan 
Ralph W. Webster 
Marquita T. Wiley 
Richard Greenberg, 
General Counsel 
$ 0 * 
James Buford 
Gerald Cassidy 
James G. Castellano 
Michael A. Drone 
Ellen A. Friesen 
Barry Hay den 




Ruth Margaret Raupp, CSJ 
Judge Eve M. Riley 
Peggy Ritter 
Carol Spehr 
Timothy T. Walsh 
/VLLSSUM/ S£<z£anat£ 
Fontbonne University is a coeducational institution of higher learning dedicated to the 
discovery, understanding, preservation, and dissemination of truth. Fontbonne seeks to 
educate students to think critically, to act ethically, and to assume responsibility as citizens 
and leaders. Fontbonne offers both undergraduate and graduate programs in an atmosphere 
characterized by inclusion, open communication, and personal concern. The undergraduate 
programs provide a synthesis of liberal and professional education. As a Catholic university 
sponsored by the Sisters of St. Joseph of Carondelet, Fontbonne is rooted in the Judaeo-
Christian tradition. 
VISION 
Fontbonne University aspires to be the best small Catholic university in the Midwest, 
educating leaders to serve a world in need. 
VALUES 
Fontbonne University continues the heritage of the Sisters of St. Joseph by fostering the 
values of quality, respect, diversity, community, justice, service, faith, and Catholic presence. 
COMMITMENT 
Fontbonne University is committed to: 
• achieving educational excellence 
• advancing historical remembrance, critical reflection, and moral resolve 
• encouraging dialogue among diverse communities 
• demonstrating care and dignity for each member of the community 
• serving the larger community 
• preparing competent individuals who bring an ethical and responsible presence to 
the world 
PURPOSES 
• Provide quality educational experiences that are dedicated to the discovery, understanding, 
preservation and dissemination of truth as a Catholic university rooted in the spirit of the Sisters 
of St. Joseph of Carondelet 
• Strive for excellence in the liberal arts and professional undergraduate and graduate 
programs in a diverse atmosphere characterized by inclusion, open communication, 
respect, and personal concern 
• Seek on-going institutional improvement through assessment, self-reflection, planning, 
and implementation 
• Build a diverse learning community through affiliations and partnerships with educational 
and healthy care institutions, industry, and other organizations 
L E A T ^ M O T ^ E . B E M O T Z g . ' . 
"Learn more. Be more ." is a phrase you ' l l see and hear quite often 
in reference to Fontbonne University. 
At the heart of this simple sequence of words is the notion that we 
see students foj who they are and who they want to become. 
We offer students more than a degree or training for a career. 
We help students find their personal potential in a nurturing, 
values-based learning environment. 
Our highly qualified faculty and caring staff give students the 
knowledge and attention they need to succeed in work and in life. 
As a Catholic university, Fontbonne stresses service to the 
community, and we help our students explore how they can make 
a difference in the world. 
Fontbonne is proud to be a university where students can not only 
learn more, but also be more. 
W4 F o n t b o n n e U n i v e r s i t y 
Learn more. Be more.' 
